








































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　プサロ　コのヘロロロノク　0．9 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　0・8 　 　　 　　　　　　 　、、，，”
　　°’8　i2　3　4　5　　°・6　1234567
　　　　　　　　　　　　　　　（語の長さ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（語の長さ）
　図6　Rの値と語の長さ（漢字表記形）　図7　Rの値と語の長さ（平仮名表記形）
　　R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R
　　O．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．15　　　　　　　　　　　一高校
　　0．8　　　　　　　　　　　　　　ノ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一中学校
　　　　　　　　　　　　，ノ　　　　　1・1　、
　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　0．7　　　　　　／！　　　　　　　1・05　、
　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　／　　　一高校　　　　　　　　y　　　　　　　　　　　　　　，．一．一中学校　　　　　　1　　　＼／へ’一　：“／’h＿一一…一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し’　　0．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．95
　　　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　1’1
　　　　　　　　　　　　　　　（語の長さ）　　　　　　　　　（語の長さ）
図8　Rの値と語の長さ（混ぜ書き表記形）　図9　Rの値と語の長さ（片仮名表記形）
　　　　　　　　　日
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　2　3　4　　5　6　7　8　　9　1011　12i3　i4　15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（語の長さ）
　　　　　　　図10　Rの値と語の長さ（その他の表記形）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－11一
　　　　　　　　　　　　　　　推定値（単位：千）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6
’　　　　　　図11　異なり語数の単純推定値　異なり語数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なり語数　のべ語数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外円）　　（内円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：：t：：：：　漢　　　　　　　　　　67．6％　　　　　　．28．2％
　　　　　　　　　　　　　　　　　罐撫駄き繋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰍　難llll磯平　｛：；｛　漂
　　　　　　　　　　　　　　　　蟻騨ミ，灘混曙　§；藷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’”…　　　　　蝿平片　　　　0．2％　　　0．1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．．　≡曇漢平片　　　0．1％　　　6．1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻その他　　　0．1％　　　O．O％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　　100．O％　　100．O％
　　　　　　　　　　　　　　図12　1語の持つ表記パターン　　　　　　テ㌧タ：高校教科書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一12一
推定誤差＊
　　10
　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　00　　　8
a　　　 ◎　　　　／o　o　　　　　　　　ロ　　　　メリ　　6　　　°　8。°　　　　　　　　　　A…漢字，片仮名，その他
　　　　　　。　°　　　　　　　　　　　　　　の異なり表記形数の和
　　4’．°　　　　　　　B…平仮名，？F，ぜ書きの異
　　2　　　　相関願0．69　　　なり表記形数の和
　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B
　　　O　　O．2　0．4　0．6　0．8　　1　　1．2　1．4　1．6　’iig］一
　図13　推定誤差と表記種の割合との相関
　　　　　　　　　㌔誤差一異な㌶霧直㌶誓り言吾数×10・
　　推定値（単位：千）
　　　　　　6
　　　　　5
　　　　4　
　　　　3　
　　　　2　
　　　　1　　　　　　
　　　　　0
　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　　5　　　6
　　　　図・4異なり語数の齪値　麟位り、璽
　　　　　　　　　　　　　　一15一
K’＝E一表「［4・647昊＋3・978コ
　　　（E＝1・279C1＋C2十1・513H1十〇・992H2＋0・731H3十
　　　〇・648M2十〇・735M3十〇・845M4十1・01K1十1・02K2十
　　　K3＋O）
　但し，K’：異なり語数推定値，　C，一一Bは以下のそれぞれの表記語に対応する異なり表記形数。
　　C，：漢字1字　C2：漢字2字以上　H，：ひらがな1字　H2：ひらがな2字
　　H，：ひらがな3字以上　M2：混ぜ書き2字　M3：混ぜ書き3字
　　M，：混ぜ書き4字以上　K，：カタカナ1字　K2：カタカナ2字
　　K，：カタカナ3宇以上　O：その他
　　A：漢字＋カタカナ＋その他B：ひらがな十混ぜ書き
　　E：異なり語数の単純推定値
6．まとめと課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一14一
